











     
第一章：“吴侬软语” ：昆曲的温床 
        第一节：“吴侬软语”的语音环境及其自然形态 
        第二节：魏良辅的声腔革命 
        第三节：“苏州-中州音”的字声特征与昆曲腔格的
关系剖析 
        第四节：苏州方言向昆剧舞台的有限返归 
第二章：古城春秋 ：《浣纱记》的价值取向 
        第一节：昆剧处女作的人文系数 
        第二节：梁辰鱼笔下的西施 
        第三节：《浣纱记》对社会现实的近距离穿剌 
第三章：昆剧的园林情结 
        第一节：昆剧的“园林范式” 
        第二节：昆剧与园林的艺术同构 
        第三节：“灌园鬻蔬”与“磊块渲泄” 
第四章：苏州市民的审美指数 
        第一节：雅曲之滥觞与戏曲趋俗惯性的挑战 
        第二节：机杼声与水磨调的变奏 
                一、苏州丝织：昆剧观众结构演变
的助剂 
                二、市民观众的代言人——沈璟 
        第三节：破律与守律：两种文化形态的排斥与渗透 
第五章：昆剧新纪元  








        第二节：昆剧市民性的张扬 
                一、周庄的骄傲 
                二、山塘街的丰碑 
        第三节：贵族精神的维护 
        第四节：昆剧艺术的二次革命 
第六章：苏州的曲家沙龙与曲家的思辨精神 
        第一节：吴中昆曲人才的结集形态 
        第二节：苏州曲家的思辨精神 
                一、王世贞：首《琵》次《拜》 
                二、沈璟的“宁词不工”和冯梦
龙的“情教”实验 
                三、金圣叹：《西厢记》批评 
第七章：苏州滩簧 
        第一节：“前滩”：昆剧的异化  
        第二节：苏剧：昆剧榻旁的孩提 
        第三节：城市性格的俗面倾斜：“后滩”的崛起 
第八章：苏州的土特产——状元与梨园子弟 
        第一节：明清状元——灿亮的苏州人文标帜 
        第二节：昆剧状元形象的艺术意蕴 
        第三节：苏州梨园风景 
 
